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2 ) cf. Bn der Grimn 
3) cf. Brueder Grimm: Kinder und Hausmaerchen. KHM16( Die drei Schlangenblaetter) 























23）『沙石集』巻第7 ( 4) （蛇の人の妻を犯したる事）参照
24）「古今著聞集』岩波書店通し番号694話





30) cf. Brueder Grimm; Kinder und Hausmaerchen. KHM92 (Der Koenig vom goldenen 
Berg) 
31) cf. Brueder Grimm：弓 Kinderund Hausmaerchen. KHM88 ( Das sing巴ndespringende 
Iρeweneckerchen) 
32) Brueder Grimm; Deutsche Sagen. 13( Die Schlangenjungfrau) 
33) rイソップ寓話集』山本光雄訳岩波文庫第82話
34）「今昔物語集』巻第5 第19 参照
35) Brueder Grimm; Deutsche Sagen. 223 ( Der Kroetenstuhl) 
36）『イソップ寓話集』山本光雄訳岩波文庫第115話第122話
37）『旧約聖書』創世記第3章
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